



















































































理 论 新 探
r=
∑(xi - x̄)(yi - ȳ)










































因素 j与因素i重要性之比为aji = 1 aij
构建判断矩阵后需要对矩阵作一致性检验。为了检
验矩阵的一致性，需要计算其一致性指标CI ，定义：















































































































理 论 新 探
V1 =W1I1 W1
V2 = (W2 I2 +W3 I3) (W2 +W3)；
…
最终，定义民间文化艺术产业总竞争力为C：
C= ∏
i=1
7
Vi
7
2 实证分析：以福建省为例
2.1 数据来源
本文选取的样本数据以2009~2011年福建省省内数
据为标准。数据来源于《中国统计年鉴》、《福建省统计年
鉴》等，并经过整理计算得到。
2.2 数据描述
表6 经筛选后福建省竞争力评价指标体系要素层数据描述
V1
0.33
V2
0.93
V3
0.71
V4
0.64
V5
0.86
V6
0.14
V7
0.35
资料来源：论文组计算所得。
之后，本文通过在模型中消去某个要素层指标，计算
出竞争力变动情况，以期揭示各个指标对竞争力的影响程
度，即重要性。
从指标分析结果来看，福建省民间文化艺术产业竞争
力总值为0.480070，处于国内中等实力水平。在福建省民
间文化艺术产业竞争力体系的7个要素层中，其中，V2、
V3、V4、V5对整体产业竞争力的提升有着极大的带动效应，
尤其是V2，充分表明福建省文化艺术产业存在着丰富的资
源。然而，从负效应的指标也可看出产业整体实力，政府
支持度不够等诸多不足。
3 结语
因此，民间文化产业竞争力评价指标体系的构建以
及如何度量对经济增长的贡献就具有相当的重要性。本
文利用层次分析法以及产业关联模型，在深入分析民间
文化艺术产业竞争力的自身影响因素以及其对关联产业
的促进作用的基础上，建立了一套全新的民间文化艺术产
业竞争力评价系统，明确了众多影响要素指标的层次关系
和作用结构，突出了文化产业的社会属性和可持续发展能
力。民间文化艺术产业的发展前景作为一个系统问题，本
文只是从产业自身影响因素以及其与相关产业的关联关
系出发构建了产业竞争力评价指标体系，对于更深层次的
规模效益、经营管理、成本核算等具体管理和市场问题，还
有待于进一步深入研究。
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三级指标层（Ii）
I1文化艺术产业年贡献值占GDP的
比重(％)
I2本地拥有艺术表演团体数量(个)
I3本地万人口民间文艺人员数量(人)
I4民间文化艺术产业增加值占第三产
业比重(％)
I5民间文化艺术产业从业人员数占
第三产业人口比重(％)
I6民间文化艺术产业从业人员占就业
岗位总数的比重(％)
I7本地年原创文化艺术演出场次(场)
I8年游客文化类消费比例(％)
I9年民间文化艺术事业费占财政支出
的比重(％)
I10年文化部门艺术经费支出（万元）
I11年人均生产总值（元）
I12城乡居民人均文化艺术娱乐支出
占总支出的比重 (％)
2009
0.91
90
9.30
2.20
2.07
0.75
14860
1.8
1.82
257706
33840
4.44
2010
0.85
93
9.34
2.13
2.00
0.71
16300
1.2
1.60
271014
40025
4.66
2011
0.87
93
8.98
2.21
1.96
0.64
15800
1.9
1.63
358595
47377
4.34
无量纲化
处理均值
0.33
1.00
0.89
0.88
0.36
0.64
0.65
0.86
0.14
0.13
0.46
0.31
矩阵验算指标
权重百分比%
100
40.46
59.54
67.37
32.63
94.93
5.07
100
84.92
15.08
28.14
71.86
表5 经筛选后福建省竞争力评价指标体系指标层数据描述
数据来源：《中国统计年鉴》2008~2012，《2010~2015年福建省文化产业调研及投
资分析报告》
福建省民间文化艺
术产业竞争力总值
去V1后的竞争力值
去V2后的竞争力值
去V3后的竞争力值
去V4后的竞争力值
去V5后的竞争力值
去V6后的竞争力值
去V7后的竞争力值
C= V1V2V3V4V5V6V77
C1 = V2V3V4V5V6V76
C2 = V1V3V4V5V6V76
C3 = V1V2V4V5V6V76
C4 = V1V2V3V5V6V76
C5 = V1V2V3V4V6V76
C6 = V1V2V3V4V5V76
C7 = V1V2V3V4V5V66
0.480070
0.511018
0.429973
0.449758
0.457606
0.435617
0.589522
0.506031
竞争力变动
比例（%）
+6.45
-10.44
-6.31
-4.68
-9.26
+22.80
+54.08
表7 竞争力评价指标体系数据比较分析
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